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ドイツの 2017 年７月 17 日の旅行法規定の第３改正法
髙　橋　　　弘











































































































争平等が不平等になる」として、反対していた（Ansgar Staudinger, Editorial 















と指摘したのを受けて、変更されたものと思われる（Vgl. Petra Heinicke, 














BETA gloobi.de News fuer Reiseprofits (14.10.2016) : Reiserecht - Prof. Dr. Ernst 
Fuehrich Newsletter Nov. 2016 (2016/11/19) S.1-2;)。
































L 326 vom 11.12. 2015 S. 1）の国内法化に資するものである。



























































































































































































































































































































































関の任務を、連邦司法官庁 Bundesamt fuer Justiz が、引き受ける。
（2） 連邦司法官庁は、他のEU加盟諸国又はEU加盟国以外の欧州経済地域協
















































































た、2013年７月４日の投資法 Kapitalanlagegesetzbuch BGBl. I S.1981）第305条
第１項第２文の規定において、「第１文」の記載は削られる。
広島法学　43 巻３号（2020 年）－ 166
− 215 −
　　第７条　施行、失効
　本法は、2018年７月１日に施行する。同時に、最終的に2011年１月17日の
法律（BGBl. I S.34）第３条の規定により前回改正された、2002年８月５日の
公示の法文における民法情報提供義務命令（BGBl. I S.3002）は、失効する。
